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ABSTRAK 
Wati Septiani.14111510064.Analisis Kemampuan Berpikir Statistik Mahasiswa IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kondisi kemampuan berpikir statistik 
mahasiswa, 2) mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kemampuan berpikir statistik 
mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, lulusan sekolah dan tingkatan semester dan 3) 
mengetahui peluang jenis kelamin, lulusan sekolah dan tingkatan semester pada tingkat 
kemampuan berpikir statistik mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan tadris matematika. Sampel 
penelitian menggunakan teknik Stratified Random Sampling, terpilih kelas matematika – B 
semester II, matematika D semester IV, matematika – A semester VI dan matematika B 
semestr VIII dengan jumlah mahasiswa sebanyak 120 orang. Instrumen penelitian ialah tes 
kemampuan berpikir statistik. Hasil analisis data menunjukkan  bahwa kondisi 
kemampuan berpikir statistik mahasiswa berada pada klasifikasi sedang dengan rata – rata 
nilai sebesar 59,87. Hasil ANOVA pada faktor jenis kelamin dan lulusan sekolah 
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan pada tingkatan semester 
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil uji lanjut (LSD) didapatkan bahwa 
semester VI memiliki tingkat kemampuan berpikir statistik lebih tinggi dibandingkan 
dengan semester II, IV dan VIII. Hasil analisis peluang menggunakan teori peluang 
bersyarat menyatakan bahwa peluang dari ketiga faktor berada pada tingkat kemampuan 
berpikir statistik mahasiswa dengan klasifikasi sedang. 
 





Wati Septiani. 14111510064. The Students' Statistic Thinking Ability of IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon. 
 
 The purpose of research are; 1) To know the condition of Sudents’ statistic thinking 
ability, 2) To know how the different of Student’s statistic thinking ability based on sex, 
school graduation and semester level, and 3) To know the opportunity of sex, school 
graduation and semester level on the grad of Students’ statistic thinking ability. The 
research is kind of quantitative research. Population in the research are all the students of 
math education. The sample of research use stratified random sampling technique, choosed 
math classs – B second (2nd) semester, math class – D fouth (4th) semester, Math class – A 
sixth (6
th
) semester and Math class – B eighth (8th) semester by the number of 120 students. 
The research instrument is a test of statistic thinking ability.  The result of data analysis 
show that the condition of students’ statistic thinking ablity at the middle grade 
classification by the mean result 59,87. The result of ANOVA on the factor of sex and 
school graduation show that there is no significant differences, while the semester level 
found the significant differences. The result of Least Significant Different (LSD) found that 
the sixth (6
th
) semester has a higher statictic thinking ability level among second, fourth 
and eight semester. The resut of opportunity analysis by using the conditional opprotunity 
theory declare that the opportunity from the three different factors on the level of students’ 
statistic thinking ability level by the clarification of middle. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Djauhari, (2007:176) mengemukakan bahwa statistika memiliki peranan sangat 
penting dalam pergaulan masyarakat modern. Statistika berperan sebagai salah satu 
indikator utama peradaban suatu bangsa. Suariasumantri, (2013:13) menyatakan bahwa 
yang menjadi dasar teori statistika adalah peluang. Konsep statistika sering dikaitkan 
dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi. Statistika mampu 
memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari setiap penarikan kesimpulan, yang 
pada pokoknya didasarkan pada asas yang sederhana, yakni semakin besar contoh yang 
diambil maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Statistika juga 
memberikan kemampuan kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan 
kausalitas antara dua faktor atua lebih bersifat kebetulan atau benar-benar terkait dalam 
suatu hubungan yang bersifat empiris. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah 
maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan 
karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan secara kebetulan.  
Statistika merupakan salah satu bagian dari kemampuan berpikir induktif. 
Menurut Djauhari, (2007:178) dalam budaya intelektual, tingkat peradaban suatu 
bangsa diukur oleh tingkat kemampuan berpikir masyarakatnya. Sayangnya, paradigma 
ini belum tumbuh di masyarakat kita. Bahkan di masyarakat tumbuh pandangan bahwa 
yang namanya rumus statistika atau rumus matematika adalah sesuatu yang harus 
dihapal dan keterampilan menggunakannya dianggap sebagai suatu prestasi 
(achievement) penting. 
Martadiputra & Suryadi, (2012:80), Berpikir statistik adalah kemampuan untuk 
mengerti dan memahami proses statistik secara keseluruhan, serta mengaplikasikan 
pemahaman pada masalah nyata dengan memberikan kritik, evaluasi, dan membuat 
generalisasi berkaitan dengan: 1) mendeskripsikan data; 2) mengorganisasikan data; 3) 
merepresentasikan data; dan 4) menganalisis data. 
Tapilouw dalam Martadiputra & Suryadi, (2012:80) diperoleh informasi bahwa 
kemampuan berpikir statistis mahasiswa S1 yang sedang mengikuti perkuliahan 
Statistika Dasar masih belum optimal karena baru mencapai level transitional dan 
quantitative. Hanya sebagaian kecil mahasiswa yang kemampuan berpikir statistisnya 





dengan menganalisis dan menginterpretasikan data ternyata tidak ada mahasiswa yang 
sampai pada level analytical. 
Sedangkan menurut Fitri, (2010:159) dalam penelitian menyatakan bahwa 
statistika merupakan materi yang dipergunakan dalam berbagai bidang. Meskipun 
demikian mahasiswa masih belum tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Hal 
ini dikarenakan statistika masih diajarkan secara teoritis dan kurang terhubung pada 
kehidupan nyata, sehingga menurunkan motivasi mahasiswa untuk mempelajarinya 
yang berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir statistik mahasiswa, tak 
terkecuali mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
Berdasarkan hasil pengamatan, tampaknya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon khususnya jurusan matematika memiliki kemampuan berpikir statistik yang 
rendah. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan mahasiswa dalam menjawab 
pertanyaan yang diberikan dosen, kebanyakan dari mereka tidak mampu memberikan 
jawaban yang baik dan terarah. Apabila pertanyaan – pertanyaan yang diajukan pada 
tingkat analisis atau sintesis maka mahasiswa memberikan jawaban yang menyimpang 
dari permasalahan yang sedang dibahas. Begitu juga dalam menanggapi setiap 
pertanyaan, mereka sering membaca buku teks atau catatan sehingga hanya memberikan 
jawaban yang sederhana dan singkat. Padahal mahasiswa dituntut harus mampu 
menggunakan kemampuan berpikir yang bernalar dalam setiap pembelajaran. Selain itu, 
pola pikir mahasiswa dalam memahami makna belajar masih sangat rendah. Hal ini 
dibuktikan dalam setiap mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, mereka selalu 
beralasan dan terkadang tugas yang diberikan tidak pernah dikerjakan. Mahasiswa lebih 
memilih melihat tugas orang lain, dibandingkan mengerjakan tugasnya sendiri 
dikarenakan mereka merasa malas untuk berpikir dan tidak butuh akan manfaat dari 
tugas yang diberikan tersebut, yang ada dalam pikiran mereka hanya nilai sebagai hasil 
pembelajaran yang dilakukan selama perkuliahan bukan skill atau kemampuan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 
kemampuan berpikir statistik mahasiswa IAIN Syek Nurjati Cirebon. Selain itu akan 
dikaji juga bagaimana perbedaan kemampuan berpikir statistik mahasiswa berdasarkan 








1.2 Identifikasi Masalah 
 Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi 
perumusan masalahnya sebagai berikut: 
1. Seberapa besar keterampilan mahasiswa dalam mendeskripsikan data dalam bentuk 
grafik atau tabel? 
2. Seberapa besar keterampilan mahasiswa dalam menganalisis data dalam bentuk 
grafik , tabel atau informasi? 
3. Seberapa besar keterampilan mahasiswa dalam memembaca  data dalam bentuk 
grafik atau tabel? 
4. Seberapa besar keterampilan mahasiswa dalam menarik kesimpulan dari sebuah 
masalah yang disajikan? 
5. Apakah mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengelompokkan data sesuai 
dengan jenisnya? 
6. Seberapa besar keterampilan mahasiswa dalam memprediksi suatu kejadian? 
7. Seberapa besarkan keterampilan mahasiswa dalam menggeneralisasikan suatu 
informasi dari suatu kasus yang disajikan? 
8. Adakah indikator dominan yang dapat menggambarkan keterampilan berpikir 
statistik mahasiswa? 
9. Adakah pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir statistik 
mahasiswa? 
1.3 Pembatasan Masalah 
 Agar masalah penelitian ini tidak melebar maka dibatasi dengan hal – hal 
berikut:Keterampilan berpikir statistik dimaksud adalah kemampuan dalam 
menyelesaikan permasalahan baik dalam matematika maupun dalam kehidupan nyata 
dengan menggunakan kemampuan berpikir statistik yang dimiliki oleh mahasiswa. 
Adapun indikator – indikator kemampuan berpikir statistik dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Mendeskripsikan data dalam bentuk grafik atau tabel, 
mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, membaca dan memahami data dalam 
bentuk grafik atau tabel, menganalisis data yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel 
atau informasi, memprediksi kejadian dalam  suatu kasus, menarik kesimpulan dari 
setiap kasus yang disajikan dalam bentuk grafik atau informasi, dan 






1.4 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana kondisi kemampuan berpikir statistik mahasiswa IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon? 
2. Bagaimana perbedaan kemampuan berpikir statistik berdasarkan faktor jenis 
kelamin, asal sekolah dan tingkatan semester? 
3. Bagaimana peluang jenis kelamin, asal sekolah dan tingkatan semester pada tingkat 
kemampuan berpikir statistik? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berawal dari perumusan masalah, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kondisi kemampuan berpikir statistik mahasiswa IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir statistik berdasarkan faktor jenis 
kelamin, asal sekolah dan tingkatan semester 
3. Untuk mengetahui peluang jenis kelamin, asal sekolah dan tingkatan semester pada 
tingkat kemampuan berpikir statistik. 
1.6 Kegunaan Penelitian 
Cara berpikir penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari segi teoritis  
a. untuk mengetahui bagaimana proses berpikir yang digunakan para mahasiswa 
dalam menyusun atau memodifikasi soal – soal dalam memecahkan masalah 
yang terkait dengan statistik. 
b. untuk menentukan karakteristik level – level representasi mental mahasiswa 
dalam mememcahkan masalah yang berkaitan dengan statistik yang dilihat 
sebagai ekspresi kognitif dari struktur konseptual mahasiswa. 
2. Dilhat dari segi praktis 
Dari segi praktis yaitu untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai 
kemampuan berpikir statistik mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai masalah 






5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Rata – rata kemampuan berpikir statistik mahasiswa berdasarkan data sampel 
adalah sebesar 59,87 dan dilihat dari frekuensi serta persentase hasil tes, banyak 
mahasiswa yang menjawab benar pada taraf klasifikasi sedang dengan nilai 43 – 
72. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir statistik mahasiswa 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam klasifikasi sedang. 
2. Setelah dilakukan pengujian dengan ANOVA, dari ketiga faktor kemampuan 
berpikir statistik mahasiswa yakni faktor jenis kelamin, lulusan sekolah dan 
tingkatan semester,  hanya faktor tingkatan semester yang memiliki perbedaan 
signifikan yakni sebesar 0,001. Kemudian, dilakukan uji lanjut pada data tingkatan 
semester dan didapatkan bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan berpikir statistik 
pada masing-masing tingkatan semester, yaitu semester II, IV, VI dan VIII. Dari 
keempat semester tersebut, yang memiliki tingkat kemampuan berpikir statistik 
tertinggi ialah semester VI dan yang terendah ialah semester IV. 
3. Dengan menggunakan teori peluang bersyarat, analisis peluang dari ketiga faktor 
yaitu faktor jenis kelamin, lulusan sekolah dan tingkatan semester dengan 
klasifikasi kemampuan rendah, sedang dan tinggi diperoleh bahwa peluang terbesar 
ketiga faktor tersebut berada pada tingkat kemampuan berpikir statistik dengan 
klasifikasi sedang. 
5.2  Saran 
1. Bagi Kampus 
Hasil penelitian yang didapat tentang kemampauan berpikir statatistik 
mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekiranya dapat menjadi tolak ukur bagi 
kampus dalam menyeleksi calon mahasiswa baru terutama mahasiswa pada jurusan 
tadris matematika agar lebih banyak ditekankan pada segi kemampuan berpikir 





2. Bagi Jurusan dan Dosen 
Dengan diketahui tingkat kemampuan berpikir statistik mahasiswanya, 
setidaknya dapat menjadi tolak ukur bagi jurusan dan dosen – dosen tadris 
matematika. Dengan cara, jurusan dapat menambah SKS untuk mata kuliah yang 
berbau statatistik. Selain itu, dosen juga diharapkan selalu berusaha untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir statistik mahasiswa baik dengan cara 
memeberikan kajian ,dialog interaktif  atau seminar yang berkaitan dengan statistik. 
3. Bagi Mahasiswa 
 Mahasiswa diharapkan lebih giat untuk selalu belajar dan peduli terhadap 
mata kuliah statistik. Dengan cara, merubah pola pikir bahwa belajar tidak hanya 
diukur dalam bentuk nilai, namun dengan kejujuran dan percaya diri dalam 
menghadapi masalah statistik (soal) itu jauh lebih berharga dari sebuah nilai. 
4. Bagi Peneliti 
Peneliti diharapakan agar lebih menggali lagi bagaimana permasalahan – 
permasalahan yang berkaitan dengan berpikir statistik. Dengan adanya penelitian 
ini mudah – mudahan bermanfaat untuk penelitian – penelitian selanjutnya guna 
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